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Resumen 
La serie de textos reunidos en este dossier, pensado y escrito para el profesor que asume la tarea de 
enseñar español a brasileños, presenta de forma sintética aspectos cruciales en lo que se refiere a detectar 
y mostrar la diferencia entre los funcionamientos del español y del portugués brasileño. En ella se abordan 
aspectos relacionados con los procesos de determinación – específicamente, el funcionamiento de las 
formas pronominales y algunos de sus diversos impactos en la sintaxis; los verbos de existencia y de 
posesión –; y se realiza una aproximación al tema del funcionamiento modo-temporal en las subordinadas 
condicionales. 
Palabras clave: español para brasileños; procesos de determinación; gramáticas en contraste; 
pronombres; sintaxis   
Resumo 
A série de textos reunidos neste dossiê, pensado e escrito para o professor que ensina espanhol como 
língua estrangeira a brasileiros, apresenta em forma de síntese alguns aspectos cruciais no que se refere a 
detectar e mostrar certas diferenças de funcionamento entre o espanhol e o português brasileiro. Nela se 
abordam aspectos relacionados aos processos de determinação – especificamente, o funcionamento das 
formas pronominais e seus impactos na sintaxe; os verbos de existência e de relação de posse –; e se 
realiza uma aproximação ao tema do funcionamento modo-temporal das subordinadas condicionais. 
Palavras chave: espanhol para brasileiros; processos de determinação; gramáticas em contraste; 
pronomes; sintaxe 
Abstract 
This report, designed and written for those teachers who take on the task of teaching Spanish to Brazilians, 
contains a series of texts that briefly present crucial aspects with regard to spotting and showing the 
difference between the functions of Spanish and of Brazilian Portuguese. It deals with points associated 
with the determination processes – especially the function of pronominal forms and their various impacts 
on syntax, verbs of possession and existence. It also contains an approach to the manner and time 
function within conditional sub-clauses. 
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 Este dossier fue configurado a partir de los materiales que María Teresa Celada y Neide Maia González 
coordinaron y prepararon –en calidad de Profesoras Invitadas– para la asignatura “Lengua Española” del 
proyecto de Especialización en Enseñanza del Español para Extranjeros que, en la modalidad a distancia, se 
exhibe en el Campus de la Universidad del Salvador: Celada, M. T. y N. Maia González (coord.): “Tema 
7.Apéndice: Gestos que trazan distinciones entre la lengua española y el portugués brasileño”, en: “Lengua 
Española”, Especialización en la Enseñanza del Español para Extranjeros, PAD, Campus virtual USAL, 2008. 
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